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千葉看護学会第18回学術集会
発表演題一覧（口演・示説・交流集会）
口　演　発　表
Ｏ－１　新人看護職員研修に携わる教育担当者の育成－教育担当者研修の効果と課題－
　　　　　上田　貴子，本間喜代美（社会保険看護研修センター）
Ｏ－２　中堅看護職における院内 IPW研修の効果－他職種との比較による－
　　　　　小野寺由美子（埼玉協同病院），大塚眞理子（埼玉県立大学）
Ｏ－３　IPEの一端を担える看護学臨地実習病棟の体制作りの実践報告
　　　　　奥角　真紀（国立病院機構東埼玉病院）
Ｏ－４　認知症看護認定看護師が考える入院中の認知症高齢者への転倒予防ケア
　　　　　杉山　智子，湯浅美千代（順天堂大学医療看護学部）
Ｏ－５　 グループホームに入居している認知症高齢者の終末期ケアにおける訪問看護師との連携の
実態と課題
　　　　　平木　尚美（宮城大学看護学部）
Ｏ－６　介護老人福祉施設に勤務する介護職の職業履歴とその体験
　　　　　松平　裕佳（千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程）
　　　　　田所　良之，黒河内仙奈，酒井　郁子（千葉大学大学院看護学研究科）
示　説　発　表
Ｐ－１　 学童期にある急性リンパ性白血病患児の家族の退院決定時から退院までの間の心配と助け
になった援助
　　　　　 濱田　有希（千葉大学医学部附属病院）
　　　　　中村　伸枝，佐藤　奈保，仲井　あや（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－２　学童期患児が入院初期に友人関係を築いていくときの体験と病棟の生活環境から受ける支援
　　　　　 下屋　聡平（東京大学医学部附属病院）
　　　　　中村　伸枝，佐藤　奈保，仲井　あや（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－３　炎症性腸疾患をもつ学童・思春期患者の食生活に関するセルフケア行動と親のサポート
　　　　　 牛山　愛梨（東京女子医科大学附属八千代医療センター）
　　　　　中村　伸枝，内海加奈子（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－４　重症心身障がい児をもつ母親の在宅移行期における体験と家族への支援
　　　　　 田中　優子（東京都立墨東病院）
　　　　　中村　伸枝，佐藤　奈保，仲井　あや（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－５　看護教員の教育実践力を鍛えることを目的とした公開講座の成果
　　　　　徳本　弘子（埼玉県立大学保健医療福祉学部）
Ｐ－６　看護過程における「二重性」と教育方法の開発
　　　　　守屋　治代（東京女子医科大学看護学部）
Ｐ－７　心臓血管外科における術後せん妄対策の検討
　　　　　 今村　礼菜，阿部　礼子，佐藤　克行，中島　美紀，後藤　大地
（千葉大学医学部附属病院）
Ｐ－８　特別養護老人ホームにおける介護職の吸痰実施導入の現状と課題
　　　　－看護職対象のワークショップを通じて－
　　　　　 小野　幸子，河原畑尚美，名古屋紘子，出井理恵子（宮城大学看護学部）
　　　　　沢田　淳子（宮城大学大学院看護学研究科博士後期課程）
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Ｐ－９　特別養護老人ホームにおける看護学実習指導上の課題－指導経過記録の振り返りから－
　　　　　 沢田　淳子（宮城大学看護学研究科博士後期課程）
　　　　　名古屋紘子，河原畑尚美，小野　幸子（宮城大学看護学部）
Ｐ－10　介護予防自主グループにおける高齢者リーダーの実践活動－６事例の分析から－
　　　　　 早坂　玉緒（埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科看護学専修）
　　　　　張　　平平，大塚眞理子（埼玉県立大学）
Ｐ－11　内分泌療法中の前立腺がん患者の病状の受けとめ
　　　　　 戸来　瑞希（聖隷佐倉市民病院），眞島　朋子（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－12　乳幼児期の先天性疾患をもつ患児に長期間付き添う母親の思いとサポートニーズ
　　　　　 塚本　春香（千葉県こども病院）
　　　　　中村　伸枝，佐藤　奈保，仲井　あや（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－13　 易感染状態にある児とその親とのマスクを着用したかかわりの中で感じる看護師の困難と
対応
　　　　　 市川　拓也（千葉大学医学部附属病院）
　　　　　内海加奈子，中村　伸枝（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－14　脳腫瘍をもつ幼児の親が感じる放射線療法に対する困難と児へのかかわり
　　　　　 安井　真実（千葉大学医学部附属病院）
　　　　　中村　伸枝，内海加奈子（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－15　初めて腎生検を受ける幼児をもつ親の捉える子どもの体験・思いと看護援助
　　　　　 池田安祐美（千葉県こども病院）
　　　　　内海加奈子，中村　伸枝，佐藤　奈保（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－16　看護系大学生の日常生活における清潔観の実態調査
　　　　　 原田　翔子（千葉県こども病院），後藤　桂子（埼玉県立大学）
Ｐ－17　母子分離を余儀なくされた母子に対する分娩場面での看護
　　　　　芝本　美紀，大月恵理子，山本　英子（埼玉県立大学保健医療福祉学部）
Ｐ－18　シミュレーショントレーニングの実践報告－病棟患者急変対応セミナーについて－
　　　　　臼井いづみ（千葉大学大学院医学研究院）
Ｐ－19　外来看護の質を高めるために看護師が助け合うための「場」づくり
　　　　－看護管理者による推進方法と効果－
　　　　　 菊地　悦子（埼玉県立大学保健医療福祉学部）
　　　　　吉本　照子（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－20　行政で働く新人保健師が仕事を通して得られるやりがい
　　　　　井田麻衣子（千葉市緑区役所保健福祉センター健康課），菊地　悦子（埼玉県立大学）
Ｐ－21　進行性神経難病患者にとっての機能訓練の目的・支え・困難について
　　　　　 田端　佑花（千葉大学医学部附属病院）
　　　　　田所　良之，谷本真理子，正木　治恵（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－22　病院の地域医療連携部門における看護師の役割
　　　　－首都圏にある４つの地域中核病院の調査から－
　　　　　張　　平平（埼玉県立大学保健医療福祉学部）
Ｐ－23　新薬導入時のパーキンソン病患者の身体像に関する研究
　　　　　 亀石　千園（大阪大学大学院医学系研究科）
　　　　　谷本真理子，正木　治恵（千葉大学大学院看護学研究科）
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Ｐ－24　糖尿病患者の対象属性によるセルフケア能力の違い
　　　　　内海　香子（獨協医科大学看護学部），清水　安子（大阪大学大学院）
　　　　　麻生　佳愛（福井大学医学部看護学科），黒田久美子（千葉大学大学院看護学研究科）
　　　　　瀬戸奈津子（大阪大学大学院），村角　直子（金沢大学医薬保健研究域）
　　　　　正木　治恵（千葉大学大学院看護学研究科）
Ｐ－25　仮設住宅におけるコミュニティ作り支援
　　　　－ベテラン看護師による「なでしこ茶論」に取り組んで－
　　　　　伊藤恵里子（健和会臨床看護学研究所）
交　流　集　会
１．看護学は専門職連携教育にどのように貢献できるか
　　　　　酒井　郁子，中村　伸枝，宮㟢美砂子（千葉大学大学院看護学研究科）
２．日本における高年初産婦に対する子育て支援の課題
　　　　　 森　　恵美，坂上晶子，岩田　裕子，小澤　治美，森田亜希子，前川　智子， 
前原　邦江（千葉大学大学院看護学研究科）
３．より良い口腔ケアを提供するために－歯科専門職との連携－
　　　　　岡田　　忍（千葉大学大学院看護学研究科），伊藤眞知子（フリーランス 歯科衛生士）
４．看護を開発し実践適用する研究方法論の検討－実践者との共同・教導・協働－
　　　　　湯浅美千代（順天堂大学医療看護学部）
５．より良いケアを目指す地域連携の取り組み－地域ぐるみで排泄ケアに取り組む秩父から学ぶ－
　　　　　安藤　智子（銚子市役所高齢者福祉課），丸山　　優（埼玉県立大学）
６．省察的実践家としての看護実践・研究・教育の創造に向けて
　　－看護専門職者の成長とリフレクション－
　　　　　永井　睦子（川崎市立看護短期大学）
